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ADALÉKOK SAVAR1A AMPHITHEATRUMÁHOZ
Mindaz, amit Savaria (Szombathely) amphitheatrumáról ed­
dig tudtunk, annyi volt, hogy létezett,1 de hogy hol, azt bizonyo­
san tudni nem lehetett. Dr. Kuzsinszky B. ezt mondja róla :2 
«Amennyiben Nemesis kultusza az amphitheatrális játékokkal 
szokott összefüggésben lenni, a Nemesis istennőnek szentelt két 
oltárkő (CIL III 10911. 13423) lelhelye esetleg Savaria amphi- 
theatrumának nyomára vezethet.»
A város délnyugati határában, a Kálvária-dombnak város 
felé néző oldalán3 találtak 10—15 évvel ezelőtt egy nagyobb 
méretű és szép kidolgozású, Nemesisnek szentelt márványoltárt, 
mely a városi múzeum lapidáriumába már több darabra törve 
került, az egyes részeket azonban könnyen össze lehetett állítani 
(III. tábla; mag. 142, szélessége 73, vast. 50 cm). Felirata 
következő :
Nemesi—Aug(ustae) sac(rum). — L(ucius) Val(erius) 
Valerian(us) ,—dec(urio) col(oniae) Fl(aviae) Sisc(iae)
— duumvir i(ure) d(icundo) , fiamén—divi Cl(audii), 
duumvir q(uin)qfuennalis), — sac(erdős) p(rovinciae)
P(annoniae) S(uperioris) , ex voto.
Nemesis nevéhez a többi istenneveknél is gyakran használa­
tos augusta jelző járul.4 A rómaiaknál hellén hatásra Nemesis a 
gladiatori játékoknak, venatióknak, egyszóval az arénának lett 
védője, kit a játékok sorsa miatt nemcsak a gladiátorok és bes- 
tiariusok, hanem a játékok nézői is különös tiszteletben tartottak.5 
Ezért találunk6 a legtöbb napvilágra került amphitheatrum mel­
lett Nemesis-szentélyt, amely legtöbbször a színház falához volt 
építve.
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A dedikáló Lucius Valerius Valerianus,7 decurio coloniae 
Flaviae Sisciae, tehát nem is savariai polgár, a sisciai ordónak 
(senatus) tagja, azonkívül a colonia igazságszolgáltató polgár- 
mestere (duumvir i. d.) s később duumvir quinquennalis,8 ami 
azt jelenti, hogy lustrumos évben volt a város legfőbb hivatalnoka 
s mint ilyen a censust vezette. Neve ezenkívül előfordul egy sava­
riai datált (Kr. u. 188) márványtáblán, mely 88 polgárnak nevét 
öt curiába osztva tartalmazza.9
Eszerint az oltárkőnek kora is a 188. év körüli időben álla­
pítható meg, még pedig az oltárkőnek kellett előbb készülnie, mert 
Valerianus ezen csak még sisciai decurio, savariai decurionatusát 
pedig címeinek elősorolásánál föltétlenül megemlítette volna.10 
Úgy lehetett, hogy Valerianus sisciai civis volt, miután azonban 
mint ottani decuriót, duumvirt, quinquennalist, Pannónia Superior 
sacerdosává választották,11 savariai dncola» lett. Az ilyen le­
telepedett jövevények polgárai maradtak annak a városnak is, 
amelyben polgárjoguk volt, de kötelesek voltak új tartózkodási 
helyük terheihez is hozzájárulni, sőt a terhes hivatalok viselésében 
is ki kellett venni részüket és mindkét város törvényhatóságának 
alá voltak rendelve.12 Új tartózkodási helyükön sorshúzás útján 
soroztattak be a curiák egyikébe, így juthatott Valerianus is a 
savariai decuriók második curiájába.13
Valerianus előkelő világi hivatalain kívül a legmagasabb14 
papi tisztségeket is viselte : az istenített Claudius császár (uraik. 
Kr. u. 41—54) flamenje és Fe'ső-Pannonia főpapja volt.
Az ókor sajátos szokása szerint az uralkodó és annak sző­
kébb családi köre a rómaiaknál is isteni tiszteletben részesült. 
Ezen császárkultuszt különösen a tartományokban legnagyobb 
gonddal ápolták, ami természetes, hisz a császár iránti hűségnek 
ez volt egyik legbiztosabb jele. Rómában és a tartományokban e 
célra külön papi hivatalt szerveztek, mely évente az illető tarto­
mány lakosait a császári ház isteni tiszteletében egyesítette s amely 
az egész tartományban minden mozgalmat szigorúan ellenőrzött és 
kettős, vallási és rendőri szerepével a római világuralom egyik 
legbiztosabb életfenntartó szerve lett.
Pannónia Superior vallási életének középpontja kezdettől 
fogva Savaria volt,15 itt gyűlt össze évenkint az ara körül a con­
cilium, melynek vezetésével a sacerdos volt megbízva. A sacerdos 
legfontosabb teendői közé tartozott az is, hogy az évenkinti nagy
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császárünnepségek alkalmára összegyűlt tartományi népnek saját 
költségére játékokat rendezzen16 s így a bennszülött lakosságnak 
a római elemmel való összeolvadását előmozdítsa. Egyéb szóra­
koztatásokon kívül e játékokkal együtt járt a népnek megvendé- 
gelése is : játékokat, süteményeket, édességeket és más efféle esz­
közöket használtak fel egy ilyen fontos politikai cél elérésére; 
ezért a legfényesebb játékok a császár kultusz ünnepeire estek s az 
ilyen alkalomból kiosztott süteményeken nem szokott hiányozni 
a császár üdvére vonatkozó felírás sem.17
Ez a sac. p. P. S. kifejezés jelentősége, melyet még növel 
az a körülmény is. hogy az oltárkő datálható s így a provinciális 
császárkultusz történetéhez egy értékes 
adattal járul hozzá.
Municipialis császárkultuszra vonat­
kozik a fiamén divi Claudii kifejezés. Ez 
Pannóniában egy kövön sem ismeretes, de 
Savariában, mint Claudius császár alapí­
totta coloniában érthető elfordulása,18 
csak az a különös, hogy ily későn, Com- 
modus alatt szerepel. Municipalis kultusz­
ról lévén azonban szó, nem kell szükség­
képen Savariára gondolni, Valeri anus ép 
úgy lehetett Sisciában is Claudius filamenje. 
A flaminatus más városbeli hivatalokkal 
is összeegyeztethető volt, sőt előfordul az 
is, hogy ugyanazon személy különböző 
városokban más és más császár flamenje,19 
Az oltárkő külső kiállítása, méretei s az a körülmény, hogy 
hivatalos személyiség nem pro se suisque állítja, azt igazolják, 
hogy Nemesis szentélynek képezhette berendezését. Nemesisnek 
abban az időben amphitheatrumokkal kapcsolatban szoktak 
templomot építeni, így a Nemesaum mellett joggal kereshető 
amphitheatrum, vagy más hasonló épület.20
Csak az lehet kérdés, hogy mi az összefüggés az oltárkő és 
Nemeseum, illetve amphitheatrum között. Az biztos, hogy a szín­
ház ekkor először nem épülhetett, elképzelhetetlen ugyanis, hogy 
Savaria római lakossága az alapítás után 140 éven át meglehetett 
volna ilyen szórakozóhely nélkül.21 így legvalószínűbb az, hogy 
Valerianus az oltárt valamely ünnepélyes alkalomból, talán quin-
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quennalitásának örömére*2 ludi quinquemales-sel23 kapcsolatban 
állította fel Nemesis szentélyében.
Több körülmény is mutat arra, hogy a provinciális császár­
kultusz épületei azon városrészben helyezkedtek el, ahol az 
amphitheatrumot találjuk. A CIL III 4192 és 4193 szoborfeliratok 
még Schönvisner korában ugyanezen városrészben kerültek elő ;2 4 
a múlt század közepe táján pedig a «Kálvárián» Hercules reliefet25 
(1. ábra.) találtak, miről szintén vala­
mely közeli kultuszhely létezésére lehet 
következtetni.
Amphitheatrumunk ezen helyéről 
már régóta többféle szóhagyomány volt 
ismeretes; mint Szombathelyen hallot­
tam, 60—80 évvel ezelőtt még lehetett 
itten terraszokat látni, másik értesülé­
sem szerint pedig régebben a hegyoldalba 
római kőlépcső vezetett felfelé, melyet 
azóta a föld eltakart.
A régi Savaria területén egyéb tár 
gyak is kerültek elő, melyeket szerettek 
az amphiteatrummal kapcsolatba hozni.
A CIL III 4183 feliratban szereplő cryp- 
tát Lipp színházra vonatkoztatja Sueto 
nius egy helye alapján ;25 egy római 
terracotta tojásidomú és nagyságú go­
lyót pedig ovumnak néz, amilyent cirkuszban szoktak használni 
és ennek alapján Savaria cirkuszára gondol.27
Biztosnak csak annyi vehető, hogy a hegyoldal félköralakú 
bevágásában amphitheatrum vagy theatrum állott, mely Neme­
se ummal volt kapcsolatban, továbbá hogy a császár kultusszal 
összefüggő többi épületek is a római város e részén helyezked­
tek el.28
Fettich Nándor.
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